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MEET THE TEAM
Rita Bagala
Maria Manuela Perez-Luna
Michael Milliard
Kara Upton
Wealth inequality has resulted in neglected people and tattered
communities in Cape Town, South Africa. A multitude of organizations
are dedicated to improving the lives of people in need. A unique
approach to helping people and improving societal dynamics is through
collaborative art. Art is a powerful form of expression that can unite
people through the process of creation. This project assisted Khulisa Social
Solution’s Streetscapes Program in a collaborative process to create a
mural. In order to establish trust with the program participants, we
generated a mosaic of collected bottle tops. The shared experience of
labor afforded more positive relationships that assisted in the
development of a representative community art piece.
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THE VOICE
OF ART
     Art captures a community’s history
and traditions, and can convey a
particular message of hope, passion, or
resistance. The emotions evoked using art
can be utilized to stimulate meaningful
conversations. Art is a force that is
powerful in displaying emotions or in
sending relevant messages. Reflecting on
her own work, artist/researcher Gina
Gibney notes that “the body of my work
is like a catalog of the events and
thoughts of my life. For me, making work
is almost like keeping a journal " (Smith
& Marsh, 2008). In this quote Gibney
describes how she uses art to document
her personal reality. This is way of
reflecting her emotions. Art can also act
as a “journal for a group of people that
are dealing with the same societal
complexities. The Arts and Cultural
Indicators Project from the Urban
Institute, an organization that explores
how neighborhoods and cities can
improve community dynamics using art
and culture, concludes that prioritizing art
results in cultural strength" (Herranz,
Jackson, Kabwasa­Green, 2006). Cultural
vitality is linked to economic
development, positive health outcomes,
and civic engagement as it creates work,
attracts tourism, incentivizes the youth to
stay in school, and creates a strong shared
identity. Art instills pride in shared
cultural heritage (Herrenz et al., 2006). A
such opportunity for communities to
develop art provides an opportunity for
the expression of a collective identity.
Visually displaying the commonalities
between people creates a sense of unity.
Unity helps to overcome prevalent issues
within a community, and public art is a
means to unite people towards
accomplishing a shared goal. Various
organizations successfully work toward
the development of commissioned public
murals because they see the potential impact
artwork can have in the community. An
example of a successful organization is the
Social and Public Art Resource Center
(SPARC) in California, US. SPARC’s
mission is “to provide empowerment
through participation from residents and
communities excluded from civic debate”
(SPARC, 2016). The organization
originated from a community based art
project developed by Judy Baca known as
“The Great Wall of Los Angeles.” This
project began in 1976, with the original
design completed in five summers. It was
made on the concrete retaining wall of the
Tujunga Wash in the San Fernando Valley
and it depicts the history and heritage of the
area from prehistoric California to the
1950s. The relevance of the project to the
community has resulted in contributions
from over 400 local residents. Most of the
artists come from low­income families and
are supervised by professional artists who
work with them for four to eight hours a
day. Local residents/artists receive history
lessons that include the narrative of all
various races whose stories are ignored in
conventional school curriculum. Residents
also participate in exercises to develop skills
to learn to work in a context where the
diversity of their cultures is the focus
(SPARC, 2016). Through time and
dedicated effort, organizations like SPARC
have created positive results by investing in
art projects. The visually attractive image
has beautified the public wall by creating a
message that represents the community’s
perception. This unifies the members of the
community by bringing them together
through their commonalities expressed in
the image. It transcends differences and
allows for the community to connect to each
other on deeper issues.
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"Planting seeds and the garden are
instruments to organize the
community. We figure out how to
use what we have to shape our
community. Once a garden is
planted we the people have
experienced shifting something,
doing something in the hood. Food
justice is about sharing food with
our brothers and sisters." Carlos
Gomez
2 3
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Planting seeds and the garden are instruments to organize
the community. We figure out how to use what we have to
shape our community. Once a garden is planted we the
people have experienced shifting something, doing something
in the hood. Food justice is about sharing food with our
brothers and sisters.
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ART IN SOUTH
AFRICA
Projects—whether public art, public
parks, or public transportation
—designed without the community in
mind have provoked fierce criticism
by host communities. That criticism is
based on, among other things, a lack
of trust in the motives of the
professionals involved, who often
serve something other than the
public good and whose priorities are
often different from those of the
community.
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ART FOR
KHULISA AND
STREETSCAPES
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     Khulisa Social Solutions implemented the Streetscapes
Program in 2015 to help break the cycle of homelessness for
street people in the District Six area of Cape Town. “We see
increasing numbers of marginalized South Africans begging at
intersections, sleeping in shop doorways and rummaging through
rubbish bins for a bite to eat. While the well­intentioned give
them small change, clothes and food, this is not a long­term
solution” says Jesse Laitinen, Manager of Strategic Partnerships
at Khulisa (Khulisa Social Solutions, 2016). The program
focuses on employment generation for the homeless through art
and gardening projects. It is based on the principle that even
small initiatives are able to teach the marginalized how to work
in the structured system of society. The Streetscapes Program
provides participants with an opportunity to have a small job and
gradually start a process for social reintegration. In 2015,
Streetscapes participants and Worcester Polytechnic Institute
students created a mural that represented some communal ideals,
hopes and memories and helped structure a project that provided
the community with a role in society.
     With the Streetscapes Program, we created a mosaic and a
collaborative mural that engaged the members of this program.
The mosaic was crreated with bottle caps at Trafalgar High
School, and the mural was painted on the wall in the
Streetscape’s garden on Canterbury Street. Through the process
of creating these murals, many relationships were formed and
strengthened.
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"We see increasing numbers of
marginalized South Africans begging
at intersections, sleeping in shop
doorways, and rummaging through
rubbish bins for a bite to eat. While
the well-intentioned give them small
change, clothes and food, this is not a
long term solution." -Jesse Laitinen
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A mural of Nelson Mandela by graffiti artist Mak1One on December 7, 2013 in
Cape Town, South Africa.
Gardens of Life mural created by artist Holmes for Khulisa Social Solutions’
Streetscapes Program on December 2015. District Six, Cape Town
Roots for Peace mural by Ana Ruth Yela Castillo in Mar Vista, California in April,
2014.
A-E. Sections of the Great Wall of LA
Contemplation, Clarity, Resilience by Eric Okdeh on September 18, 2016 in West
Philadephia.
Untitled mural by Freddy Sam completed in 2014 in Woodstock, South Africa.
Clash Wall mural created by Skunbuzo and Garth in 2014. in Waterfront, Cape
Town.
Humble Hands by Marti Lund completed in 2016 in Langa, Cape Town.
A-C Streetscapes Gardens in Canterbury Lot, 2016, Cape Town.
IMAGES REFERENCED IN THIS
SECTION
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EXPLORING
THE ART
The intention of this project
was to aid Khulisa Social
Solutions, and the
Streetscape program
through the creation of
public murals. The
following objectives were
established to achieve this
goal:
1.       Explore the use of
public murals and the
perceptions they have to
develop our understanding
of the context of Cape
Town.
2.     Develop a bottle cap
mosaic that inspires
conversation and
connection between
multiple entities.
3.      Create a mural that
reflects members of the
Khulisa Streetscapes
Program and creates a call
to action to the South
African population
regarding the homeless
community.
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We decided that we were to take over this project it
would be necessary to simplify the design by pixelating
it, which was accomplished by using excel. The cells
were scaled to represent the size of a singular bottle cap
and then colored using conditional formatting. Over 20
people worked on different stages of the mosaic at the
same time,.
     We incorporated the Recovery Group by having them
weave the bottle caps together alongside us. By working
and sharing our dedication to the process with our hands,
we began to make connections with each other, which
would make it easier to have conversations about art
during planned sessions later on in the project.  In order
to complete our project goals, we formed a working
group that consisted of the 15 current members of the
Streetscapes Recovery Group, an artist, our sponsor
representatives, and ourselves. The Streetscapes
Recovery Group was comprised of homeless people who
work in the Streetscapes gardens, and Paul, who is the
counselor that helped facilitate some of our meetings.
    
     Prior to our arrival in Cape Town, Streetscapes partnered with a
South African company called Skin Renewal. This company
volunteers in a philanthropic project each year to give back to the
community. This year, they assisted Streetscapes in the creation of
their second garden at Trafalgar High School in Zonnebloem, Cape
Town. In addition to the garden, they also made plans to construct a
bottle cap mosaic that reflects the values of both Khulisa and Skin
Renewal; to nurture and grow life. When we arrived to Cape Town, we
were informed that a large group of 100 volunteers had attempted to
build the mosaic and had failed in doing so because of difficulty
presented by matching a complex artistic design with bottle caps. After
this failed first attempt, our sponsor proposed that we take over this
project and incorporate it to our activities to engage with the Recovery
Group. After seeing the design that had been created to use in the
mosaic we concluded that it was too detailed to create with the bottle
caps and attributed this to the cause of failure of the first attempt. 
     
BOTTLE CAP
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4 5
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2RECOVERY GROUP
SESSIONS
What are the gardens to you?
What makes you come back
to the garden everyday?
CANTERBURY 
GARDENS MURAL
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Blue Crane created by Masai in 2013, Woodstock, South Africa.
Rothschild Giraffe, created by Masai in 2013, Woodstock, South Africa.
Detail of the Bottle Cap Mosaic.
WPI students and members of the Recovery Group working on the bottle cap
mosaic in Trafalgar High School.
A and B  Recovery Group members placing their hands on the mural with help of
the artist.
IMAGES REFERENCED IN THIS
SECTION
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Personal Reflection ­ Kara
Throughout my time in Cape Town, I have learned how much meaning
and history can be encompassed by art. The true power of art was a myth
that was told through text, but came to life when I delved into the public
art in this city. I see that clear and powerful messages can be portrayed.
Populations can truly be effected by the art and it can be unifying. I have
connected with people through interviews, and have experienced the
emotion and pride that some have about historical murals.
 EXPLORING ART
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Personal Reflection – Rita
Walking through the city of
Cape Town, I saw many
pieces of art that I did not
understand. For many pieces
there was no explanation of
the art like in a museum.
For me, I need an
explanation before I can
draw my own conclusions
on art. The conversations I
had with people about the
art were what helped me
draw my own perceptions
because I thought about
whether or not I agreed
with the person. I also
noticed that my perceptions
changed with each
interview because I was
able to see other people’s
realities from the way that
they perceived art and I
related with many of them
in that way. When art
encourages dialogue, it can
help change mindsets.
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Personal Reflection ­ Manuela
When I walked into the city I was
surprised of how much it reminded
me of my home Venezuela. Seeing
walls painted over with political
messages resonated with my ideals
of my country and the pride it
brings me. Some murals caught
my attention more than others,
some because they were visually
stunning and some because they
felt like they were trying to
convey a message and the context
of the mural was the key to
unlock it. As the weeks passed, I
learned a little more about the
city, its people and its history.
Suddenly, murals that I walked
by everyday started to have
meaning. I am not really sure
what it was that ticked inside me;
whether it was seeing other people
interact with the piece, other
people’s tales about the art piece
or having the symbols it contained
explained. Maybe it was simply
the fact that they had become
part of my routine. All I can say is
that when we started seeing how
some murals were being painted
over, I felt like something that I
took for granted had changed and
it bothered me.
Personal Reflection – Michael
Art has been a means for us to
stimulate conversation with
locals, tourists, students, police
officers, and anyone who
would take a moment to sit
with us. Conversations have
stemmed from a simple
perception of the art to the
personal stories about how
Mandela’s walk to freedom
benefited their lives, to Donald
Trump and the new world
order. Seeing one person have
a deep connection to a piece of
art because of the historical
and personal significance it
held was powerful. What was
even more powerful was
having another person look at
the same piece and have no
feeling towards it. Opinions on
the artwork change from
person to person because of the
context they associate with it.
Seeing these different stories
with the artwork gave us a
small insight into the culture of
Cape Town.
INTERVIEWS DISCUSSION
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2RECOVERY GROUP
SESSIONS
"The gardens represent a new
beginning for me." - Daphne
"The gardens teach me new
skills everyday." - Moegamat
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Bring it on Mural, RiotMHC, 2016, Cape Town, South Africa.
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Lady with red fish, Falko one, 2013, Cape Town, South Africa.
 We all share roots, Boa Mistura, 2011, Cape Town, South Africa.
South Africa by the decades, Mak1one, unknown year, Cape Town, South Africa.
Land and Liberty, Faith47, 2010, Cape Town, South Africa.
Freedom Fighters, unknown artist, unknown year, Cape Town, South Africa.
Dehumanization Zone, See­Saw­Do, 2014, Cape Town, South Africa.
Safety and Security, Ninjabreadboy, unknown date, Cape Town, South Africa.
WPI students working with mebers of the Recovery Group to put the Bottle Cap Mosaic on Trafalgar
High School Fence.
Khulisa staff, WPI students and Recovery group members holding bottle cap flowersafter a group
session in the Khulisa office.
Bottle cap mosaic, 2016, Trafalgar High School, Cape Town, South Africa.
 10 Indian commandments, Mak1one, unknown year, Cape Town, South Africa.
Transform, Faith47, 2012, Cape Town, South Africa.
We all share roots, Boa Mistura, 2011, Woodstock, South Africa.
Grafitti, unknown artist, 2016, Cape Town, South Africa.
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Lady with Elephant underwater, unknown artist, unknown date, Cape Town, South Africa.
Bees, Matthey Willey, unknown date, Cape Town, South Africa.
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Holmes painting the Canterbury Gardens Mural for Streetscapes, 2016, Cape Town, south Africa.50
Love Grafitti, Mak1one, unknown, Cape Town, South Africa.
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Bring it on Mural, RiotMHC, 2016, Cape Town, South Africa.
Living Apart, Entwined, Faith47, 2012, Cape Town, South Africa.
Key, Mak1one, 2012, Cape Town, South Africa.
 Children flying through the past into the future, Mak1one, 2012, Cape Town, South Africa.
Zombie dog, Jade Klara, unknown date, Cape Town, South Africa.
Riot, RiotMHC, 2016, Cape Town, South Africa.
Came for the money stayed for the community, unknown artist, unknown date, Cape Town, South
Africa.
Nelson Mandela, Brian Rolfe, 2016, Cape Town, South Africa.
A minor refusal, Know hope, 2013, Cape Town, South Africa
Raised by wolves, NardStar, unknown date, Cape Town, South Africa.
Not eating, Jaz, 2013, Cape Town, South Africa.
Grafitti, Conform and The Bushman, unknown date, Cape Town, South Africa.
Insects, Bob D, unknown date, Cape Town, South Africa.
Conform, Conform, unknown date, Cape Town, South Africa.
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Leaving home, Jack Fox, unknown date, Cape Town, South Africa.
Woodstock Eagle, Sonny, 2015, Cape Town, South Africa.
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